

























1．調査期間：H27 年 10 月～ H28 年 3 月
2．調査方法
1）対象者： 肺手術の術前オリエンテーションを視聴した患







































長谷川　朋美 1）、白川　翔 1）、四方　美希 1）、友松　慎弥 2）







































































































４）出月康夫 : 改訂版 /全科術前・術後マニュアル 2（1）、小
学館 P.9-11、1998

